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Xunzi is an important theorist in the pre-Qin period. After being the president of Ji 
Xia academy of Qi for three times, Xunzi established his unique philosophical 
thoughts on the basement of other schools during pre-Qin. As the last great Confucian 
in the Warring States period, he has praised as the culmination of Confucianism. 
   
This paper focus on studying Xunzi’s thoughts about Ren(仁), in general, from the 
perspective of pragmatics and semantics. On the first chapter of this paper, I discuss 
the meaning of Ren(仁) by researching the etymology of this word on the perspective 
of pragmatics. For example, how it was used on the classical literature before 
Confucius and how it was used by Confucius, Mencius and Xunzi. Generally, my 
work aim at illustrating the basic meaning of Ren(仁) on various textual. 
   
On the second chapter, I focus on the conceptual structure of Ren(仁) from 
perspective of semantics. Since Xunzi did not define the Li(礼) and Yi(义) clearly, I 
tried to reconstruct the system of Xunzi’s philosophy by answering the followed 
problems. What is the meaning of Ren(仁) and not Ren(不仁)? What is the relation 
between Ren(仁) and Yi(义)? What is the relation between Ren(仁) and Li(礼)? What 
is the relation between Ren(仁) and Zhi(知/智)? 
   
On the third chapter, I try to characterize the role of Xunzi on early Confucianism 
on comparing with the thoughts of Ren(仁) of Confucius and Mencius. By answering 
the problem that what makes Xunzi’s thoughts Ren(仁) distinctive, I suggest that the 
feature of Xunzi’s thoughts is the objectification of Ren(仁). 
   
And is Xunzi a theorist of moral autonomy? I answer this question forth chapter 
which is the most difficult part of this paper. Centered on Xunzi’s thoughts of Ren(仁), 
I present two opposite opinions by Mou Zongsan and Janghee lee. The former one 
states that Xunzi is a theorist of moral heteronomy and the later claims that Xunzi’s 
doctrine is moral autonomy. Then I explain why Xunzi’s doctrine cannot be the moral 
autonomy on Kant’s context. 
   
This paper aims at Xunzi’s concept of Ren(仁) during his complicated system of 
thoughts. By analyzing the words, sentence, paragraph on different situation, 
combining with the predecessors research result, digging up the core of Ren(仁) 
conceptual category, illustrating the meaning of Ren(仁) statement, thinking on the 
basement of collected textual, explicating the basic principle, I try to conclude and 
reconstruct the system of Xunzi’s doctrine of Ren(仁 ) on the perspective of 
comparative philosophy of Kant’s ethics. On the whole, I hope this work may 
contribute to the study of Xunzi’s thoughts. 
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①  DUBS 就曾经指出，“In Hsuntze’s teaching, Jen has almost disappeared. It remains only as an attribute of the 
benevolent and kindly prince who seeks the welfare of his people and it has become characteristic of the Sage 
alone, who because of his highly developed character can rise superior to the ordinary man and can himself be the 
source of authority.  ” Homer H. DUBS, HSUNTZE: THE MOULDER OF ANCIENT 
CONFUCIANISM,TAIPEI:CH’ENG-WEN PUBLISHING COMPANY.1966,p.135. 此外，Lin Yu-sheng （林毓
生）在其长篇论文 The Evolution of the Pre-Confucian Meaning of Jen 仁 and the Confucian Concept of Moral 
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